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DEL MINISTERIO DE MAR
'ORDENES
JEFATURA DE INSTRUOCION
NA
SUMARIO
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Baia,9.—Orden de 21 de octubre de 1948 por la que se
dispone la baja en la Milicia Naval Universitaria del
,..klumno D. Bernardo María Basureo Aleíbar.—Pág-i
na 1.381.
SERVICIO DE PERSONAL
Situaeionps.—Orden de 23 de octubre de 1948 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzo
so" el Capitán de Navío de la Escala Complementaria
Excmo. Sr. D. Ramón Díez de Rivera y Casares.—
Página 1.381.
1 RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Ortleu de 1 de octubre de 1148
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que en cada caso se indi
ca, al personal de la Marina de Guerra argentina que
se relaciona.—Páginas 1.381 a 1.184.
Otra de 1. dé octubre de 1948 por la que se concede la
Cruz. del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que en cada caso se indica, al perso,nal de la Ma
rina de Guerra brasileña .de la dotáción del buque
escuela Almirante Saldanha que,_ se relaciona.—Pági
na 1.384.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCI'ON
e
Milicia Naval Universitaria.
Ba•as.—Se dispone la baja en la Milicia Naval
Universitaria del Alumno - D. Bernardo María Ba
sureo Alcíbar: por haber sido nombrado Ayudante
de Meteorología con asimilación militar de Alférez
del Ejército del Aire, por Orden Ministerial de
18 de octubre del pasado año (B. O. del Aire nú
mero 123).
Madrid, 21 dé octubre de 1948.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres: ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones. —Nombrado Jefe de la Casa Civil
de S. E.- el jefe del Estado, por Decreto de 2 del
actual (D. O. núm. 243), el Capitán de Navío" de
la Escala Complementaria Excmo. Sr. D. Ramón
Díez de Rivera y Casares, se dispone cese de Jefe
de Estado Mayor de la Jurisdicción Central' y Se
cretario de la Secretaría Geheral de este Ministe
rio, quedando en la situación de disponible forzoso
prevista en la O. M. de 13 de febrero de 1941
(D. O. núm. 38).
Madrid, 23 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
' ral jefe Superior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Noval.—En consideración a los
méritos contraídos por el personal de la Marina de
Guerra argentina que a continuación se relaciona,
y que, en 'representación de la de su país, ha to
mado parte en 1 o s actos conmemorativos del
VII Centenario de la fundación de la Marina de
Castilla yl de la conquista de Sevilla por el Rey San
Fernando, que han tenido lugar en Sevilla y Huel
va, vengo en conceder a cada uno de ellos la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la cla
se que en cada caso se indica
Página 1.382.
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Personal di? la Misión.
Capitán de Navío D. Julio A. Petrocchi. — De
tercera clase.
Capitán de Navío D. Raúl A. Ly-nch.—De ter.-
cera clase. •
Capitán de Fragata D. Luis Miguel García.—De
segunda clase.
Capitán de Fragata D. Humberto F. Burcio.—
De segunda clase. •
Capitán de Corbeta D. Ernesto M. Campos. De
segunda clase.
-
Capitán de Corbeta D. Juan C. l,I. Bassi: — De
segunda clase.
Teniente de Navío Ayudante D. Armando Luis
Selva.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Francisco Pucci.—De pri
mera clase.
Jefe de la Flotilla de Destructores, Capitán de
Navío D. Silvano Harriague.—De tercera clase.
1
De la dotación del guardacostas "Puyrredón".
Comandante, Capitán de Fragata D. Néstor P. Ga
brielli.—De seguida clase.
Segundo Comandante, Capitán de Corbeta D. José
Antonio Zuratorio.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta i\éla,quinista D. Roberto La
tino Córdoba.—De segunda clase.
Teniente de Ñavío, Ingeniero Maquinista, D. Dui
lio Isola.--..L-De primera clase.
Teniente de Navío, Contador, D. Pedro Muñoz
Illobre.—De primera clase.
Cadete de quinto ario, Ingeniero Maquinista, don
Ernesto Eckarctt.—De primera clase.
Cadke de quinto año, Ingeniero Maquinista, don
Amílcar Speicher.—De primera clase.
e• Cadete de quinto'aflo, Ingeniero Maquinista, don
Alcides ,Hofcb.—De primera, clase.
Cadete de quinto ario, Ingeniero Maquinista, don
Eduardo Palet.—De primera clase.
Cadete de quinto ario, Ingeniero Electricista, don
Carlos Lacosta.—De primera clase.
Cadete de quinto año, Ingeniero Electricista, don
Wmz Grunewaldt.—De primera clase.
Suboficial Mayor, Electricista,' D. Héctor Argué
llo Paz.—De primera clase.
Suboficial Mayor, Maquinista, D. Ramón Dean.
De primera clase.
Suboficial Principal, 114.aluinista, D. José Vali
centi.—De primera clase.
Suboficial primero Artillero D. Florentino Sán
chez.—De primera clase.
Cabo principal Furriel José Scifo.—De Plata.
Cabo principal de Mar Manuel Valverde. D
Plata.
Cabo principal Furriel Vigílales Juan.—De Plata.
Cabo principal ,Músico José Caserta. De Plata.
1
Cabo principal Músico Salvador Baggieri.
Plata.
Cabo primero de Mar Pedro Spindola.—De Plata.
Cabo primero Banda Lis'a Enrique García. De
Plata.
Cabo primero Maquinista José Villalón.
Plata.
Cabo primero de Mar Roberto Sini.—De Plata.
• Cabo segundo de Mar Pedro Aramburu. De
Plata.
Cabo segundo Furriel Juan _i\lvarez.—De Plata.
• Cabo segunclp de Mar Felipe. Osuna.—De Plata.
Marinero primero Artillero Emilio -Giménez.—De
Plata.
*Marinero
Plata.
_Marinero primero Artillero Vicente Mora.. De
P!ata.
Marinero primero Artillero' Pedro Liiondo.—De
Plata.
Marinero primero Artillero Caldana Roque. be
Plata.
pritnefo Artillero Alfredo \Rabino. De
Marinero primero de Mar Antonio Mendoza.—De
•Plata.
Marinero priinero Artillero José Vergara.
Plata.
De la dotación del torpedero "Entre Mós".
Comandante, Capitán de Fragata D. Domingo
Arambarri.—De segunda clase.
,Segundo Comandante, Capitán de Corbeta don
Benjamín Montan Colman.-,---De segunda clase.
Capitán •de Corbeta D. Víctor Mancherveli.—De
segunda clase.
Capitán lde Corbeta, Ingeniero Maquinista, don
Manuel Abreu.—De segunda clase.
Teniente de Navío 1). Eugenio Fuenterosa. De
primera clase.
Teniente de Fraga k D. Juan Miguel Biset.—De
primera clase.
Teniente de Corbeta D. Víctor A. Olivera. De
primera clase:
Guardiamarina D. Héctor Esteban Meyer Arana:
De i')rimera clase.
Suboficial principal Maquinista D. Raúl ,D'Anun
zzio.—De primera clase.
Suboficial pi-imero Maquinista D. Juan Sa'nahuja.
De primera clase.,
Cabo principal Artillero Septimo Cattaneo.—De
Plata.
Cabo principal Artillero Cantalicio L.encina. rie
Plata.
Cabo princii,a1 de Mar Ignacio Calvo.—De Plata.
Cabo principal Maquinista Carlos Nally. — De
Plata.
Cabo prilnero señalero Domingo Grandinetti.—
De Plata.
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Cabo primero Electricista :Cayetano Semmara.
De Plata.
Cabo primero Maquinista Ernesto Paseuet.—De
Plata.
Cabo segundo de Mar Carlos Pizzoni.—De Plata.
Cabo segundo Radiotelegratista Delmo Romero.—
De Plata.
Marinero primero de Mar Juan Tobías.
Plata.
Marinero primero Cocinero Carmen Tripolloni.—
De Plata.
Marinero primero Maquinista Andrés Saurit.—De
Plata.
Marinero primero Maquinista Atino Romani.—De
Plata.
Marinero segundo Electricista Amadeo Ferreira.
De Plata.
Marinero segundo de Mar Basiliu Kuyuk. — De
3 Plata.
De la dotación del toryydero "San 'Luis".
Comandante, Capitán de Fragata D. Carlos Suá
rez Dóriga.----De segunda clase.
Segundo Comandante, Capitán de Corbeta don
Carlos R. Castro.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta, Ingeniero Maquinista, don
Carlos A. Perticaradi.—D e segunda clase.
Teniente _de Navío D. Enrique G. Salas. De
primera clase.
Teniente de,_ Fragata D. Jorge Rodríguez. De
primera clase.
.Guardiamarina D. Luis Ramón Segura.—De pri
mera clase.
Suboficial primero Maquinista D. Luis Yulita.—
De primera clase.
Suboficial segundo 4.A.rtillero D. Leoyildo Ramo
rino.—De primera clase.
Cabo principal de Mar Juan Otero.—De
Cabo principal Fürriel Leoria-rdo Polo: — De
Plata.
Cabo principal
Plata.
Cabo
Plata.
Cabo
Plata.
Cabo
Cabo
Plata.
Cabo
Plata.
Cabo
Plata.
Marinero f primero
De Plata. •
Marinero primero
De Plata.
Señalero :Adberto Claros.
principal Maquinista Oscar Stanizzo.—De'
primero- Maquinista Manuel Reinas. — De
primero de Mar Arturo Oteri.—De Plata.
primero Señalero Rubén Agüero. De
segundo de Mar Pedro Martínez
segundo Torpedista Germán Celis
de Mar Ramiro
•
De
De
íFernández.—
Maquinista Emilio Constand.
Marinero primero Maquinista. Luis i.
De Plata.
Marinero primero Electricista Horacio Bulacios.
De 'Plata.
Marinero primero Artillero José Aguilera. e
Plata.
Marinero primero de Mar Cipriano Villegas.—
De Plata.
Chierichett
4.
D
" De la • dotación del 'torpedero "Misiones".
s Comandante, Capitán de Fragata D. Héctor
Fielanfa.—De segunda clase.
. Segundo Comandante, Capitán de Corbeta doi
Callos A. Costela.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta, Ingeniero Maquinita, doi
Pedro M. Carricart.t--De segunda clase.
Temente de Navío D. Oscar Santamarina.
segunda clase.
Teniente de Navío D. Fernando Milia.—De pri
mera clase.
Guardiamarina D. Jorge Chibigaren.—De prime
ra clase.
Suboficial primero Maquinista D. Ricardo Cor
tijo.—De priméra clase'.
Suboficial segundo Artillero Emilio del Carlo.---;
De primera clase.
Cabo principal Wilfredo Cappiello.---De Plata.
Cabo principal Jean Vincent.—Pe Plata.
Cabo principal Raúl Gómez.—De Plata.
Cabo principal Holver Bonino.—De Plata.
Cabo primero José Zeliga.—De Plata.
Cabo primero Pedro Russo.—De Plata.
Cabo primero Reinaldb Silva.—De Plata.
Cabo segundo Héctor Stgheza.—De Plata.
Cabo segundo Romualdo Segovia.—De Plata.
Marinero primero Stephenson Vera. — De Plata
Marinero primero Nernesio Sosa.—De Plata.
Marinero primero Prudencia Vallejos.—De P,lata
Marinero priMero Del for Brown.—De Plata.
Marinero primero Aldo Gherardini.—De Plata.
Marinero primero Hugo Tolosa.—De Plata.
a
1
e
Personal de Aviación-'argentina.
'Stapitán de Corbeta, Piloto, D. Ignacio Albaren
que.—De segunda clase. .
Teniente 4.de Navío, Aviador Naval, D. Luis Fe
rrara.—De primera clase.
Guardiamarina, Aviador Naval, D. Juan Vasalli
•
De primera clase.
Suboficial segundo Aeronáutico D. Julio Pérez
De primera clase.
Suboficial segundo Aeronáutico D. Alberto Delu
le.—De primera clase.
Suboficial segundo Furriel D. Fernando E. Ur
•
bicam. De primera clase.
•Página
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•
Cabo principal Radiotelegrafista Antonio Gonzá
lez.—De Plata.
Madrid, T de octubre de 1948.
REGALADO
•
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a los
méritos contraídos por el personal de la Marina de
Guerra brasileña, de la dotación del buque-escuelaAlmirante Saldanha, qtie a continua2ión se relacio
na. y que en representación de su país ha tomado
parte en los actos conmemorativos del VII Cente
nario de la fundación de la Marina de Castilla y de
la Conquista de Sevilla por el Rey San Fernando,
que han tenido lugar en Sevilla y Huelva, vengo en
conceder a cada una de ellos la Cruz del Mérito Na
val. con distintivo blanco, de la clase que en cada
caso se indica:
Comandante del Almirante Saldanlia, Capitán de
Mar y Guerra D. Ary dos Santos.—Dé- tercera clase.
Segundo Comandante del Almirante SaIdanha, Ca
pitán de Fragata D. Iario Pinto 'de' Oliveira.—De
segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Francisco de Paula Olivei
ra junior.—De segunda clase.
Capitán de «Corbeta D. joao Avelino de Maga.fhae's
.Padilha Filho.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Aureo Dantas Torres.--.---De
segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Ernesto de Mello Junior.
De segunda clase.
Capitán. Teniente D. Durval Pereira García.—De
primera clase.-•
Capitán Teniente D. joaquim Americo dos San
tos Coélho Lobo.—De primera clase.
Capitán Teniente D. joao Carlos Palhares dos
Santos.—De primera clase.
Capitán Teniente D. Israel Sezefredo de Lemos.—
De primera clase
Capitán Teniente (MD) Dr. Helio Vecchio Alves
Mauricio.—De primera clase.
Capitán Teniente D. José da Silva Sá Earp. De
primera clase.
Capitán Teniente D. Maurilio Augusto Silva.
De primera clase.
Capitán Teniente D. Paulo Lébre Pereira das Né
ves.—De primera clase.
Capitán Teniente D. Osmar Pereira Guimaraes.
De primera clase.
Capitán Teniente D. Valmir Abreu La.ssance.—
De primera clase.
Capitán Teniente (FN) D. Haroldo do Prado
Azambuja.—De primera, clase.
Capitán Teniente D. Antonio! Marroig de Mello.
De primera clase.
Segundo Teniente D. Jorge Alberto Marques Vas
ques.—De. primera clase.
Segundo Teniente D. Lucio Berg Maia. De pri
mera clase.
Segundo Teniente D. Orlando de Almeida Tava
res.—De primera clase.
Segundo Teniente D. Geraldo Magalhaes Hech
sher.—De primera clase.
Segundo Teniente D. Edg-ar do Nascimento Tei
xeira.—De primera. clase.
Segundo Tenieute D. Egberto Fernanaes Alves
Cirino.—De primera clase*.
Segundo Teniente D. Paulo Gouvea Correa.—De
primera 'clase.
Segundo Teniente D. Walter Conte.—De primera
clase.
Suboficial-EL- D, Antonio de Oliveira.—De pri
mera clase.
Suboficial-MR- D. joao Manoel de Morais.—De
primera clase.
Suboficial-ES- D. .'--1mphrisio Dantas da Costa.—
De primera ciase.
Suboficial-IR- D. Jeremías Lessa Netto.—De pri
mera clase.. -
Sargento pi-imero-CP- Durval Lucas da Costa.—
De Plata.
Sargento primero-ES- José Aguiar.—De Plata.
Sargento.primero-FN-TU- Arnaldo dos Santos
De Plata.
Sargento segundo-MA- Antonio da Silva. De
Plata.
Sargento tercero-MR- Agnelo Gomes da Silva.—
De Plata.
Sargento tercero-CA- José Calazans Machado.—
De Plata. •
T 514 Cabo-MR- Donato Leao.—De Plata.
o 209 Cabo-MR-, Alvaro Baía Penedo.—De Plata.
400 945 Cabo-IMO- Ranulpho Luiz dos Santos.—
De Plata.
410 045 Cabo-MA- Geronimo Cardoso Leal.—De
45o 477 primera clase-SC Geraldo Alves Braga.
De Plata.
450 387 primera clasé-MR- Joao Evangelista Ne
to.—De Plata.
440062 Dridlera Joao Alves Maia Pi
res.—De Plata.
.435 882 primera clase-EL- Benjamín Araujo Cos
ta.—De Plata.
431 485 primera dase-TL- José Ithané
Dé Plata.
43c-096 primera clase-SM- Pedro Albuquerque
Coelh o .—De Plata. •
435 110 primera clase-EL- José Nunes de Olivei
ra.—De Plata.
*
448 191 primera clase-SC- Mario Anjos Lima.—
De Plata.
38o 7' 1 primera clase-4TA-AR- Oladio Trajano
da
Silva.—De Plata.
432 031 segunda clase-TA-AR- Joao Daniel
da
Fonseca.—De Plata.
Madrid, T de octubre de 1948. REGALADO
IMPRENTA DEL MINISTERIO ]::■E MARINA
